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AMÉR I CA {.: I ENTIFIC.\ E I N DUSTRIAL 
Nitm. 84. (Diciembre)_ 
SuMARio.- Aparato para la pro-
yeccion de las figuras kinetoscó-
picas. \~spita5 de tonel para opte-
ner e l desagüe completo. Vijía 
submarino. Los perros en Norue-
ga. La g ran andamiada jiratoria 
de lfl Biblioteca Congres ional de 
la ciudad de \\'ashington. Las llan-
tas neumáticas en París. Análisis 
de la paja. Nuevo producto llama-
do Cuero Renaissance. Una reina 
de sesenta años de reinado. Apli-
caciones del vanadio. N uevos je-
melos de campaña. Los ladrillos 
de vidrio . La cámara fotográfica 
del naturalista. Una linterna por-
tátil para los fotógrafos. Diaman-
tes de acero. Una aplicacion nue. 
va de carburo de calcio . Torno de 
.-\.:'\1\ALES DES ~\( ;>.;E 
Núm. 11 (Novembre). 
S uMAruo. - Régu lateurs; Orga-
nes de réglage et volan.ts lies mª~ 
chines; T héorie de la co rrélation 
de ces apparei ls entre eux, par 
G . l\lARIÉ. La collection des _gítes 
minéraux e t métalliferes á r~cole 
Supérieure des Mines, par-(.._. o¡:: 
LAu. AY. tatisti~e de l'iRqustrie 
miné rale de la t-~aviere eq ! 89~ ­
Production minérale et méta.llur-
g ique des lles-Britanniques peA-
dant l'anq~e 18gS. Lqis, décret~ et 
arrétés, etc. C ircu laires et instr4c-
tions. J urisprudence. Person nel. 
E• Gll\EER I!'\G 
Nüm. 1613: (Noyember 30} 
igua lar i taladrar. E l puente de los SuMARIO. -:-:-Mqdern theatre &tq-
buques ¡noqernos. C rema de leche. ges No. XX. The Russiam vqluq-
Nueva lámpara de incandescen- ter fleet. Chilian nitrate of ~oda 
cia. El telar de l\orthorf. La le- deRosi ts . h~ RuS'sian voluf1teer 
chería moderna . El hierro a baja S. S . «Kerson.ll Canet's breechloq-
temperatura . C larif icacion de la ding mechanism for Fleld g4ns. 
cerveza. Ap~rato de Rivoire para Thebacterial purifiqtion ofwater. 
inscripcion mecánica de La impro. Launches and tria\ trips. Refuse 
visacion musical. Materias colo- · destructor at Leyton . Ñotes frorp 
rantes empleadas en el arte del the United States; id. fro ll) the 
pgstelero, conf-itero i licorista . North; id. frQm Clevelamf aqq the 
Comparaciones de la hidráulica N orthern Countiesj id. from o~th 
con la e lectrotecnia . Privi lejiosdc Yorkshire; id .. from the $outh-
invencion o patentes. Papel i jé- \Vest. Miscellanea. Mario~ t!J.Igi-
nero de Ermerü, Los lápices \-ie neers' qualificatio.n. Tj)c l~ondon 
Paber. El valo r relativo de las lo- Countv Co4ncil \Vorks Depart-
comotoras. La harina 9e linaza 1 ment. Railway sch~¡nes in Parlip.-
como ¡1limento del ganado. ment. Motor c~rs. The St¡inley 
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cycle show. Notes. Motor ca rria-
ges. S1ide rules for special calcu-
lations . A new applica ti on of a 
principie in the theory of s truc-
tures. Bridge p ractice. The eng i-
nes of the «Ühi o.>> I la rd steel. 
Metre-gauge r~ilways. T echn ica l 
educat10n. Tram res1stances. <d\1o-
dern.. foundr~ practi ce» and the 
«Desig n of C upolas.» Cement to 
resist parafi n. A National H.a ilway 
Museum . 24-ft. horizonta l lathe. 
Bredham's a ir extracto r . ind ustria l 
notes. · The te le phone trunc line 
system in Great Britai n . P ractice 
w ith scien ~~· «Engi neeringl> pa-
teo t record. 
Nüm. 1u14. (December 4) 
. SuMARIO.-H. M. S. «P ovverfui. l> 
Canet' s qui ck-firing Fie ld gu ns. 
The Glasgow Subway and Cable 
Traction. Signalling arrange-
ments at Liverpool-street s tatio n. 
The barr and strand fo rtress ran-
ge-finder. Gosling's forced draught 
apparatus. Fiske 's H elm ind ica-
tor ·and Steerin g teleg raph. Cycle 
Making 1\hchinery. otes from 
the North ; id. fro m South Yorks-
hire; id . from C leveland and the 
Northern Counti es. Miscellanea. 
The, screw steamship <t Trunk-
by.l> T he recent trade of j apa n . 
C ruise rs w ith rams. The working 
of the bai le r ex plos ions acts. Ha il-
way schemes in Parliament. The 
lastest train in the world. Notes 
from the O nited S ta tes. No tes 
Brighton a nd Rottingdean rail-
way. Cycle tube works . Moto r 
cars. A National Rai lwad· Mu-
seum. B1·idge practice. B ar Steel. 
Boi leau's traverse tab les. Statio-
nary steam eng ines. The «Pro-
tean» gea r fo r cycles. Packing 
lamp-black. Diagrams of th ree 
month's ftuc tuations in the prices 
of metal s. No tes fro m the South-. 
West. Steam jackets. The fata l 
collision a t Merch. Hand signa-
lling at St. E noch s ta tion. The 
P hys ical Socie ty . Indus trial notes. 
Books received. An aux iliarv As 
say balance. Litle's revolutión ·in-
dica to r fo r ma rine engi nes . Ga u-
ge's · j e t ozzle. «E ng ineer ing» 
pa ten t record. 
Nüm. 1fi1:) . (December 11) 
.... 
SuMARIO.- E ngineeringschemes 
1n Parli ame nt. Canet 's quik-fii-
ring Field g uns. The American 
Society of Naval Arch itects and 
Marine Eng inee rs. The Hussian 
volunteer S. S. d\.herson. ll Ame-
ri can Cycle Nlaking Machinery. 
The j ohn Cockerill Company. 
The ew German Lloyd Lmers . 
No tes from the ·O nited States; 
id . from the orth; id . from South 
Yorkshire ; id. from C leveland and 
the )Jo rth crn Counties ; id . from 
the South-\\"est. J'vli scell anea . The 
Bristo l Corpora ti on a nd the tram:. 
ways, The S mithfie ld Club S how. 
Brid ge practice . Lond o n tram-
w ays. The wea ther of November, 
18g6. Notes. Colliery sut·face plan t. 
Boiler explosion at Bri s to l. Lar-
ge span railway bridges. · Mot<;>r 
ca rs . H ard s teel. A Na t1 ona l Rad-
way Museum . Boi ler tubes.- The 
·ra ilvvav service to Scotland. T ech-
nica l éducation . The s trenght of 
mari ne boilers. Launches and 
tri a ! t rips. Industria l no tes . The 
o ri g in of the Bessmer process. 
<1Eng ineering-J> pa tent record . . 
Nüm. 1G1fi. (December 18) 
ScMAHio.-Modern thea tre s ta-
ges , o. XX I. \ Va rship building 
In 18g6. Literature. Books recet-
ved. The A merican Societv of 
Naval Architects and M~ri ne· En-
gi neers. Canet's Field and moun-
tain guns. Triple-expansion pum-
ping eng ine. Gun mo unting of H. 
M. S . «Cresa r. » o tes from the 
North ; id . from South Yorkshire; 
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1d. from Cleveland and the ~or­
the rn Counties; id . from the South-
\Ves t. Miscellanea. Compulsory 
boiler inspection. American ma-
chine tools. The education of the 
working man. The origin o f auto-
matic firearms. Annuals and Di-
·rectories . Notes. Notes from the 
United States. Roval Meteorolo-
gical Society. I-Iard steel. Moto r 
cars. The Scotch rail way service. 
The fastest train in th e world. 
Bo iler tubes. Launches a nd tna l 
trips. Cvcle-Making Machinery. 
Industria l notes. The Piftin Ro-
tary Pump. Steam bo iler legisla-
tion. · Explosion of a Logwood 
Still. The Physical Socie ty. A lka-
li manufacture. Heat transmission 
thro~gh metal cylinders. <<Engi-
neenng>> patent record. 
LA NATURE 
Nüm. 1226. (28 NoYembre) 
SuMAHio.-J_._es voiles trouées, 
par H. PARVJ-LLE. Les condictions 
bio logiques aux pólces , par R. V, 
C ollec tio n de porcelaines de Chi-
ne au Musee du Louvre, pa r A. 
TISSAND IER. Les méfaits des ra-
yons X, par C.-E. (~. Tramways 
électriques en Amérique , par G. 
PELLISSIER. Le prix des divers illu-
minants , par E. H. L' essaideshui-
les par oxydation par \V. l3ISHOP. 
Plu1es e t inondat10ns. L 'habita-
t ion salubre , dar G. RICJIOli . C hro-
n ique. Académe des Sciences; 
séance du 23 Novembre, par C u. 
DE VILLEDEUIL. L 'uni ficat io n des 
pas de vis. M. H. Gyldén , par O. 
CALLANDREAlÍ. «No uvelles Scien-
tifiques)) (No. 26): La semaíne. 
lnforma tíon. Boite aux léttres. 
Petites ín ventio ns. Bibliographíe. 
Nítm. 1227. (o Décembre) 
SuMARIO.- Le premíer tiacre au-
tomobíle a París. Le. lancer ínter-
national de ballons-soudes. Plan-
tes de montagnes, par L. DuFOUR. 
L ;alcoolísme au premier áge, par 
H. DI:: P. L 'ho rízon gyroscopique, 
par X. Egl ises mo nolithes de ~­
libéla, par G. RicHou. La classt-
fication décimale , pa r Cu.-Eo. 
Gun.LAUME. Températuredes tubes 
de Geissler , par E. H. Emplo i des 
rayons X, par H.E~1Y. Eclarairage 
électrique de l'avenue de l'Opéra, 
par j. LAFFARGUE. Chronique. 
Académie des Sc1ences; séance du 
3o Noveml:-re, par C1-1. de VILLE-
DEUII.. Le cédre de l'avenue d 'Or-
léans , - par E. Duso1s. «Nouvelles 
Scicntifiques. >> (No. 1): Infori?a-
tions. Boite aux lettres . Petites 
inventíons . Bibliographie. 
Nüm. 1228. (t2 Décelllbrc) 
S UMARIO.- Se tricvcle a mo teur 
a essence de pétrófe, par E. l 1. 
R éfractio ns, mirages s ur le lac 
Léman , par F.-A. oR~·. Les lé-
vriers russes, par P. MEGt.¡JN. Le 
cinqu<tntenaire de Neptune, par 
I l. DE PARVII.LE. Cas de parasitis-
me, par M. j.".CQUET. Changements 
de vttesse pour bicyclettes, par E. 
HosPITALIER. Les ·stations centra-
les d 'énergie é lectrique a Par!s, 
par j. LAF FAHG UE. La plus petite 
maíson de París, par A. T. Nou-
veax compteurs pou t; bícyclettes, 
par A. J\lATEUR. C hro niq ue. Aca-
demie des Sciences; · séance du 7 
Décembre, par Cu. DE VILLEDEU IL. 
Un épi~ode de chasse enChine, par 
A. TISSANDIER. «~ouve ~les Scien-
titiques» (No. 2): lnformations. 
Boite aux le ttres. Petítes inven-
tions. Bibliographie . . 
LE GÉN IE CIVIL 
Nítm. 4. (28 Novembre) 
SuMARIO. - Le transporteur 
Tramperley, par GEO. RENEL. Lo-
comotivc d'express a cinq essieüx 
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dont deqi: c<;mplés {pL ·IV). Cóns-
truction r,apide d'une voie ferrée 
dJ.I Camp de Chalons (Octobre 
r8g6). Note sur. l'é tude et l'éssai 
des ventilateurs a· force centrifuge, 
par PAuL ]AYEZ. Les tramways 
électriq u es. Eclai rage électriq u e 
de l'avenue de l'Opera a Paris. 
Du transport ·des machines par 
colis séparés, par Lou1s HAcHou. 
Systéme de casse-fonte employé 
en Amérique. Nouveau densime-
tre a échelle métriq u e. Construc-
tion ·d'un omnibus automobile a 
Londres. Varia. Nécrologie: A l-
fred Tresca. Société des Ingénieurs 
Givi ls; séance du 6Novembre 18g6. 
Académie des Sciences; séance du 
16 Novembre r8g6. 
Nüm. 5. (b Décembre) 
SuMARio.-.,.Une nouvelle loco-
motive él~ctrique de mines. Ecla i-
rage des voies publigues: Allúma-
ge Jíles foyers , par ll ENR): MAHf:-
c~rt" . Le transport du po1sson et 
les chasseurs a vapcur (pi. V), par 
P. D uBAR. Les nouveaux trains 
express anglais en 18g6, par PAUL 
]AYEz. Organisation d'un chantier 
pour l'exécution d'un égoui en 
Amérique. La liberté de la pro-
fession 'd'architccte , par Lou1s f~A­
c'Hou. Origine des coutümes rela-
tives a la pose de la prem iére pi erre 
.d'un pont. Plate-forme· tom·nante 
a .pivot central. Falsification de ·la 
hiere par le bisl.llfite de cj1aux. In-
dicateur~. par_ cordonnées po4r 
l'orientation du pubhc dans ' les 
grandes villes . Nouvelle lig_ne de 
chemin de fer de ,1\llilan a Mu-
nich par l'Engadine. Ventilateur 
mú par l'électricité . Association 
Tecnique Maritime. Varia. Aca-
démie 'des S ciences; séance du 23 
Novembre. Societé d 'Encourage-
ment pour 1' 1 ndustrie l · ationale; 
séance du r3 Novembre . Livres 
récemment parus. 
Nüm. ó'. ' (12 Décembre) 
Sl}MAiuo.- Travaux d'extension 
du port· de Dunkerque: Les pas~ 
sins de Frezeinet et l'écluse Trys-
tam (pi. VI), par A. D uMi\S. Nou-
veau canon de campagne <L tir 
rapide'. Une nou velle théorie ;sur 
l 'inclinaison des couches atrif~re~ 
de \Vitevatersrand , par F. SclliFF, 
App lication du systéme canti lever 
aux combles métalliques, r.ar j. 
GAuoARD. P onts-levis équ!librés 
pour voies ferrées ,éttablisen Amé-
rique. Le plus profond puits du 
monde. Note su r l'électro-déposi ~ 
tion de l'or. Machine pour contró-
ler la qualité des lnbritiants . Ma,. 
cbine pour éssayer les tu,bes cou-
dés. Nouveau procédé po1,1.r im-
primer les dessms sur la fonte . tie 
fer. Varia. Société des Ingénieurs 
Civils; séance du 20 Novembre. 
Académie des Sciences; séance 
du 3o Novembre . Livres récem-
ment parus. 
Rt~UE GÉNÉIULE DES, C I!ÉMI NS 
DE fER 
Nffm. 5. (Novembn•) 
SuMARJO.-Le projet du perce-
ment du Simplon , par J. MtCHE L. 
Note sur un moyen employé au 
chemin de fer du .Nord pour re-
caler sur les roues les essieux et 
les manivelles d~ca lés en se rvice , 
par M. ""DE BousQUET. Construc-
tion des changements . et croise-
ments de voie. H.ails de r?ccorde-
ment, par M. En. GRESSfER. Le 
nonveau dépo t de locomotives 
de Stuttgart. Statistique des che-
rnins de fer Suisses pour r8g4.-
GuRONIQUE. Le projet du pon sqr 
l'Hudson a ~ew,.York. La supers-
tructure avec longrines en A u tri-
che. L es trains )es plus rapides 
de l'Ailemagne e t de l'Autriche. 
Trains a grands· parco urs sans 
arr~t. Les tramways é l~ctriques 
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aux Éstats-Unis. EqUipe banale 
et éqllipe mulliplé. Législatitm et 
.l url sprudencé. Notice bibl\ogra-. 
phique: Les trarhways éleetriqut2s. 
.~É;tfE U:-ifVERSELLE DES MI :-IES 
Nüm. 2. (Novembre) 
SuMARIO.-'-Laboratoire de mé-
·cártiqu·e · ap·pliqué'e d·e la Faculté 
Technique de l'Universi té de Lié-
ge (Ecole des Arts et Manufactu-
res et des Mines): Stude d·e huit 
essais de machine a vapeur, par 
V. DwELSHAUVEns-D Env. Dosage 
du soufre dans les produits de la ci -
déru'rgie , par L. GAM PREOON . Dou-
ble tempe de l'acier, par A. Go-
DEAux. Le laborato ire de mines et 
métallurgie de l'lhs titut Techno-
logique de Massachusetts. a Bos-
ton. Expériencc pro lo ng-ee sur une 
machine a vapepr. Réststance des 
tire-fonds a l'arrachement. Le pre-
mier fourneau a coke du continent. 
BIBI.IOGÚPHtE:, 1 Happort sur la 
pr'évehtion de catastrophes terma-
les aTeplitz-Schrehau, par H. Il o-
fer. 2 Aide-mémoire de géologie, 
pat· 1 lenry Girard . ~ Minéralogie: 
Aide-mémo ire pour l'é tud·e des 
speces, p-ar Léon J owa. 4 Accu-
mulatcurs électriques , par F. Lop-
pé. 5 J(evenu , salaire é t capital, 
leur so lidarité , par le l)uc de 1'\o-
aiHes. 
S'CIE'\TIFIC AMEH IC.\'\ 
(December) 
S'U:-iARIO.- Coun terweigh ted 1 ift 
bl·idge on the Erie. Good locomo-
tive perfot·mance with heavy loads. 
The abuse of free libraries. Dr. 
Sol·man on tuberculosi s . A daim-
ler ho rscless ca rriage. The french 
horseless carriage race. A gasol i-
ne inspection car. The free deter-
mina tio n of mine ral s. Casadaga 
propaganda, by \VILI.IAM BENJA-
M:IN. Feat ·among sotdiers. Ameri-
can estabhshments in Russia. A 
motor car club in London. The 
decapitated prin·cess. Temperature 
o f the Polat Sea. Handsome vehi-
cle ata low price . Self mea'suring 
pump . .Submarine telephone work 
111 New York bay. Magnolia metal. 
The show adjustable bicyde hol-
der. Improved s mall motors . Buf-
falo auto matic injector (1896 mo-
del). Improved . «Excelsor Three-
Quarter A u toma tic KnitteD> ,Gon-
tinuous roofing tin. A wire stret-
ching device. Inmense fans. The 
manufacture o f Hard-ware spe-
cialties. 
TI-lE ELECTR!CIAN 
Nüm. :>. (November 27) 
-S uM,\Hio.-Notes. Electmmag-
ne t ic theorv, by O. HEA~IDE. The 
electro lysis of sod ium and pota-
sium chlorides. Theanaconda el~c­
tro lytic co pper refine ry. Thé tele-
ph one trunck line system ín Great 
Britain , by J . GAVEY. Cagliostry. 
. The Crompton potentiometer: its 
use and capabalities , by Vv. C. 
FISHER. The Me. Donald battery, 
by \V. R. CooPER . . The electnc 
lighting of Cape To wn. The an-
nua l dinner of th e Instituüo n of 
Electrical Engineers. Th.e prepa-
ration of manganes-e in the elec-
tri c furnase, by H . MotsSAN. A me-
rican no tes. Correspende n'Ce. Le-
gal inte lligence. Trade notes and 
no tices. C ompanies, meetings and 
reports . .1\;ews Compan ies , &c. Ci-
ty notes . Companies ·share list. 
N /t.m. 6". ·(Dece·mber 4~ 
üMAHI.-~ <;> tes. Thc measure -
ment of temperature: an applica-
tio n of measurement of resistance , 
by G. M. CLARK. The temperatu-
re coefficient of Heilbert o ne-volt 
cell. Douglas Southern Electric 
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Tramway: 1 nternational · Su bmari"' 
ne Teleg raph M~morial. The Bris-
tol Tramway Question. Reviews. 
Phvsical chemistrv. The telepho-
ne irunk li ne system in Great Bri-
tain. The prepa ra tio n of si lico n in 
the electric furnace, bv 11. Mols-
SAN. Direc-Couplcd generato r at 
Suply Station. E lectric lighting 
and tracti o n no tices. Correspon-
dence. Legal intc lligence. Trade 
no tes and noticcs. Companies'sha-
re li s t . 
Nttm. 7. (Decelll bcr 11) • 
Croydon Electric Supply t~tion . 
Breal<downs of s tationary steam 
eng ines, by M. LOl'/GRI.DGE .. Conti-
nuo us rails. Reviews. The annual 
general meeting o f th'e lnsti tution 
of Electrica~ Engineers . The elec-
tr.ically wclded continuo us raíl, by 
R. EYRE. Track anc~ track-joints: 
Construction , maintenance a n d 
bonding, by M. K. B.owEN.·· Fit-
tirigs for 200-volt c ircuits . Corres-
po ndence. Legal intell1gence. Tra-
de no tes and no tices. Companies' 
meetings and reports . News com-
panies, &. C ity notes. C.ompanies' 
share li st. 
TIIE EGI)';EERI~G ANO MI NING 
JOUR!'\AL 
SuMARio.- Notes . Quartz íibres, 
by C. V. Bovs. The professorship 
of electrical eng ineenng a t Univer-
si tyCollege. The new power plant 
ofthe 1iagara Falls ll yd ¡:_aul ic Po- Vol. LXII. N.· 26. (December26 
wer and Manufacturing Company, 189G) 
by O. E . D uNLAP. A 640 ho rse-
power Hutin-Leblanc alte rnator SuMAruo.- The statis tica l num-
with s ta ti onerv armature. O n th e berofthe Engi neering and Mining 
manufacture o·f a lkali and bleach Journal. Adverti s ing Briti sh Co-
. by chemical ami electrolytic me- ' lumbia Mines. The explosion in 
thods, by B. BLOUNT. Submarine th e Baltimore Colliery. Auditing 
telephone cables. Dr . .J acq u e s Company accounts. Is natural gas 
Celf. A review of electric tractio n . a mineral. The teed theo ry o f the 
1-Io v.· to incrcase the w orking effi- hearth. Electric and other power 
ciencv of railwa v mo tors, by \V , trans mission . The Anaconda Cop-
.BAxTER. On the ñ1agnetic permea- per ·'vlining Company's Repor~. 
bility of liquid oxygen and liquid 1 Kews publications. Books recei-
air, by Pro f. .1. A. F L EMI ;o.;G and ved. Conditio n of gold in Parting . 
j. DEWAR. The carbon circuit of The intrinsee value o f gold. Abs-
an incandescen t lamp, by C. D. tract o f official reports. The Taylor 
· MARSJI. American no tes. CQITes- hy-draulic air compressor . Alexan-
pondence . Legal intelligence. Tra- der Trippel. A Saxon Coa! Mine. 
de notes and no ti ccs. Companies' An ll'lino is «Solid-Shorting Mine)>: 
share list. The V irden Shaft. The bitumi-
Nitm. 8. (Deccmber 18) 
S uMARIO.- Notes.Electromagne-
tic theory, by O. 1-I EAVISIDE. The 
meas urement of temperature: an 
application of measuremen t of re-
ststence, by G . . M. CLARI<. The 
no us shales of Néw South \ Vales . 
The gasoline eng ine for ho isting 
and pumping. Sorne application 
of compressed a ir. Asphaft in Me-
xico. · Recent decisio ns affecting 
the mining industry. atent~ rola-
ting to mining and meta llurgie . 
Notes. 
~( 
